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IMPRENTA Y LIBRERIA 
B á m r O S ' i l ^ B S A N T I A O O R O O R I O - X T X ^ i 
BURGOS 

I D E X u A . 
&DISTICA 
N ú m e r o 116 Mes de Abr i l de 1922 
í asr i d i a E 
I . —Estadística del Movimiento natural de la p o b l a c i ó n . — N a c i m i e n t o s , m a t r i m o n i o s y d e í u n * 
c i o n e s ; p á g . 3 . — C a u s a s d e m o r t a l i d a d c o m b i n a d a s c o n l a e d a d d e l o s f a l l e c i d o s ; 
p á g s . 4 y 5 — D e f u n c i o n e s c l a s i f i c a d a s p o r l a p r o f e s i ó n y l a e d a d d e l o s t a l l e -
c i d o s ; p á g . 4 . — D e f u n c i o n e s p o r E n t i d a d e s d e p o b l a c i ó n y c o e f i c i e n t e s d e m o r -
t a l i d a d p o r e n f e r m e d a d e s i n f e c t o - c o n t a g i o s a s y e n g e n e r a l ; p á g . 5 . — N a t a l i d a d , 
N u p c i a l i d a d y M o r t a l i d a d c o m p a r a d a s c o n l a s d e i g u a l m e s d e l a ñ o a n t e r i o r ; 
p á g i n a 5 . 
I I . —Suicidios; p á g . 6 . 
I I I . —Observaciones meteorológicas; p á g . 6 ( d a t o s d e l a E s t a c i ó n m e t e o r o l ó g i c a d e B u r g o s ) . 
I V . — Bromatología. — S e r v i c i o s p r e s t a d o s e n e l M a t a d e r o ; p á g . 6 . — A r t í c u l o s i n t r o d u -
c i d o s ; p á g . 7 — P r e c i o q u e o b t u v i e r o n l o s p r i n c i p a l e s a r t í c u l o s d e c o n s u m o ; 
p á g . 7 . ( D a t o s o f i c i a l e s p r o p o r c i o n a d o s p o r l a A l c a l d í a ) . 
V " — gomales de la dase obrera; p á g 7 . ( A ' c a l d í a ) . 
V I . — H i g i e n e . - A n á n s i s d e l a s a g u a s p o t í - b ' e s . — A n á H s i s d e s u b s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s . — 
I n s p e c c i ó n v e t e r i n a r i a e n l o s M a t a d e r o s . — R e s e s r e c o n o c H a s y s a c r i f i c a d a s . -
I n u t i l i z a c i o n e s e n l o s m e r c a d o s , t i e n d a s , e t c . - D e s i n f e c c i o n e s — V a c u n a * 
c i o n e s ; p á g i n a 8 ( A ' c a l r í f » ) 
Y l l . — Bentficencia. — O s a s d e s o c o r r o . — A s i s t e n c i a d o m i c i l i a r i a ; p á g i n a 8 . — H o s p i t a l d e 
SdH J u a n . - H o s p i t a l d e l Rty . — H o s p i c i o p r o v i n c i a l . - C a s a r e f u g i o ( \ ¿ S a n 
J u a n ; p á g g - C a s a p r o v i n c i a ' d e E x p ó s i t o s . — C a s a d e m a t e r n i d a d . — A b e r 
g u e s n o c t u r n o s m u n i c i p a l e s — R a c i m e s s u m i n i s t r a d a s p o r l a T i e n d a - A s i l o — 
G o t a d e l e c h e ; p á g . 1 0 . ( D a t o s s u m i n i s t r a d o s p o r l o s J e f e s d é l o s e s t a b l e c í 
m i e n t o s r e s p e c t i v o s ) 
V I I I . — Otros servicios municipales I r c e n d i o s . — V e h í c u l o s m a t r i c u l a d o s — A l u m b r a d o 
p ú b i c o . — I n s p e c c i ó n d e c a l l e s ; p á g . 1 0 . — I r h u m a c i o n e s . - C o n c e s i o n e s o t o r 
gar las p o r e l A y u n t a m i e n t o ; p á g 1 1 ( A c ^ l d í } - ) 
I X . —Monie. de Piedad y Coja de Ahorros del Círculo Católico de O é r ^ o s . O p e r a c i o n e s r e a 
h z i d a s ; p á e . I I . 
"K.-—Movimiento económico. — A ' t e r a c i ó n y c a r g a s d e l a p r o p i e d a d i n m u e b l e ; p á g . 1 2 
( R - e r i s t r o r íe l a P r o p i e d a d ) 
X I . —Instrucción primaria. - A s i s t e n c i a á l a s e s c u e l a s d e n i ñ o s y n i ñ a s , n a c i o n a l e s y p r i 
v a d a s ; p à g . 1 2 ( I n s p e c c i ó n d e p r i m e r a e n s e ñ a n z a ) . ' 
X I I . — Movimiento de Bibliotecas. — N ú m e r o d e o b r a s y c l a s i f i c a c i ó n d e l a s m i s m a s p r o 
p o r c i o n a d a s e n l a B i b l i o t e c a p r o v i n c i a l ; p á g 1 2 . ( J ' fe d e d i c h o C e n t r o ) . 
X I I I . —Accidentes fortuitos; p á g 12. —Accidentes del í m è o / o . — C l a s i f i c a c i ó n d e l a s v i c t i m a s ; 
p á g . 1 .3 . ( G o b i e r n o C i v ü ) . 
X I Y . Servic ios de Policía,\pég 1 3 . G o b í e n o C i v i l ) . — S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r l a G u a r d i a 
m u n i c i p a l ; p á g . 1 4 . ( A ' c a l d í a ) 
X V . —Movimientos penal y carcelario — C l a s i f i c a c i ó n d e l o s r e c l u s o s : p á g s . 1 4 , 1 5 y 1 6 . — 
S e r v i c i o d e I n e n t i f i c a c i ó n ; p á g 1 6 . ( J e f e s d e l o s e s t a b l e c i m i e n t o s r e s p e c t i v o s ) . 
X V I . — Servicios postal y telegráfico .—Servicio t e l e g r á f i c o ; p á g . 1 6 , 
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Istadística del moYimiento natural de la población 
í N a o í m í e n t r a , . . l O l 
Cifra» « b s o I u - \ D p f u n r j 0 I , e S i i 5^ 
íasde h^chosi M a r i n o o n j c s . . . v 6 
' A b o r t o s 5 
Í
N a t a l i d a d 3 0 8 
M o r t a l i d a d . . . . 2 6 0 
N u p c i a l i d u d . . . O 4 9 
M o r t i n a t a l i d a d O 1 5 
P o b l a c i ó n d e l a c a p i t a l . 8 2 . 7 5 5 
(V a r o n e s 4 8 
H e m b r B S 5 3 
TOTAL ÜT 
Nacidos. L p g f í t i m o a 8 2 
I ^ g í t i m o s 6 
/ E x p ó s i t o s 1 3 
T o ' A L I C i N a c i d o s m u p r t o s . . . 
I M u e r t r s a l n a c e r . . . 
Abono*. M u e r t o s a n t e a d e 
i l a s 2 4 h o r a s 
( TOTAL ,7 
3 
« r o n e a 5 2 
H e m b r a s . ^ 3 
Fallecido 
TOTAT 8 5 
M e n o r e s d e u n n ñ o . . ] 0 
Menorpfl He 5 s f i o s -• • 2 3 
D e 5 y m á s a ñ o s . . . . - 6 2 
T u T A L . 
( M e n o r e s 
lEn esfableri- 5 a g 8 i 
mif-niosbe- _ 
néficos. i J ü e 5 y 
' m á s a ñ o s . 
« 5 
2 3 
TOTAT 27 
E n e s t a b l e c i m i e n t o s 
p e n i t e n c i a r i o s 4 
RLtlMBRRMIf MIOS 
1 C 2 
Dobles Triples ó más 
1.emitimos 
Far 
3 9 
Hem. 
4 3 
N A C I D O S V I V O S 
Ilegítimos 
Par. Bem. 
Expósitos. 
Yar. tiem. Var. 
4 8 
T O T A L 
üem. 
5 3 
TOT L 
general 
101 
N A C I D O S M U E R T O S 
MUERTOS AL HACER O ANTES DE I.AS PRIMERAS 24 HORAS DE VIDA 
I.f'gí'imos 
Far Rem. 
regui" os. 
Far . liem. 
Rxpnsitos 
Far Bem 
T O T A L 
Far Bm 
TOTAL 
general 
T O T A L 
de 
matri 
monios 
16 
Soltero 
r , y ; 
.soltera 
12 
Soltero 
< y 
viuda 
Viudo 
y 
soltera 
Contrayentes Varones de edad de 
menos 
de 20 
f)ñns Gü 
mas No 
de 60 cons 
años ta 
Contrayentes hembra? de edad de 
menos 
de 20 
años 
3(3 
40 
31 
(10 
mas 
de 60 
años 
No 
cons 
ta 
M4TR1MS 
m u 
T O T A L DE 
Defun-
CinnMs 
8 5 
Var. 
5 2 
Hem 
3 3 
V A R O N E S 
Sol-
i pros 
2 9 
Ca-
sados 
1 5 
Viu 
dos 
8 
H E M B R A S 
Sol-
er* 
1 4 
Ca-
sf du 
Viu-
rtns 
1 3 
F A L L E C I D O S 
MENORES DE CIHCO AKOS, 
I egitirnos 
Var Htm 
1 4 
I 'pgitimos 
Var l l f m 
FAL L E C I D C S EN E S T A Bl E CIMIE NTr S 
B E N É F I C O S 
En hospit.rtips 
V «"«sa- dp s lud 
Meno' es 
5 años 
Vai Hf-m. 
D' 5 pii 
flplun e 
V H C 
Kn o, ros ^slabl -
imienios ben' Aros, 
Menor e-
ri. K «ño-
Ilem 
De ü fO 
Hem 
PENITIíN-
C1ARI0S 
Var Ham 
ESTADISTICA D E L A S CAUSAS D E M0RTAL1M, 
DE MENOS I De 1 á 4 
DE ÜN AÑOS a ñ o s 
Var Hem. Voi" Hem, 
5 S a r a m p i ó n 
9 G r i p e , . 
1 2 O t r a s e n f e r m e d a d e s e p i d é m i c a s . . . 
1 3 T u b e r c u l o s i s d e l o s p u l m o n e s , . . . . 
1 5 O c r e s t u b e r c u l o s i s . 
1 6 C á n c e r y o t r o s t u m o r e s m a l i g n o s . 
1 7 M e n i n g i t i s s i m p l e , . . 
1 8 H e m o r r a g i a y r e b l a n d e c i m t o . c e r e b r a l e s . 
1 9 E n f e r m e d a d e s o r g á n i c a s d e l c o r a z ó n . 
2 0 B o n q u i t i s a g u d a , . . , 
2 1 B r o n q u i t i s c r ó n i c a . . 
2 2 N e u m o n í a . . . . . . . . . . . . 
2 3 O t r a s e n f e r m e d a d e s d e l a p a r a t o r e s p i r a . 
t o r i o ( e x c e p t o t a t i s i s ) . . . . . 
2 5 D i a r r e a y e n t e r i t i s ( m e n o r e s d e 2 a ñ o s ) . 
2 6 A p e n d i c i t i s y T ñ i t i s . . . . . . . . 
2 7 H e r n i a s , o b s t r u c c i o n e s i n t e s t i n a l e s . 
2 8 C i r r o s i s d e l h í g a d o . . . . . . . . 
2 9 N e f r i t i s a g u d a y m a l d e B r i g h t 
3 0 T u m o r e s n o c a n c e r o s o s y o t r a s e n f e r m e 
d a d e s d e l o s ó r g a n o s g e n ' t a l e s d e l a m u j ' ^ r 
S i S e p t i c e m i a p u e r p e r a l ( f i e b r e , p e r i t o n i t i s , 
fle b i t i s p u f i r p e a l e s ) , . . . 
3 2 O t r o s a c c i d e n t e s p u e r p e r a l e s . . . . 
3 3 D e b i l i d a d , c o n g è n i t a y v i c i o s d e c o n f c i ó c 
3 1 S e n i l i d a d . . . , 
3 G S u i c i d i o s 
3 » O t r a s e n f e r m e d a d e s 
3 3 E n f e r m e d a d e s d e s e d a s , ó m a l d e f i n i d a s . . 
TOTAL. 
De B 4 9 
a ñ ^ s 
De 10 á 
14 flños 
Var Hem. Var Hem 
De 15 á 
19 a ñ o s 
Var Hem, 
De 20 á j De 25 á 
24 « ñ o s 129 «ño^ 
Var 
» 
1 
» 
4 
H e m . Var Hem. 
De BOá De 3Bi 
R4 "Éül H9 «So, 
Var (i. m Ver lie! 
ESTADISTICA DE LAS DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR LA PROFESIuN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
P R O F E S I O N E S 
1. E x p l o t a c i ó n del suelo 
2. E x t r a c c i ó n de materias mine 
rales . . . . - . . . > • . . 
8. I ndus t r i a - . . . . . 
1. ï r a n s f j o - c e s . V ' . » 
5 Comercio 
B. Fuerza p ú b ' i ' a 
7. A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i a a 
8. Profesiones Jiberales . •« 
9. Personas que v i v e n pr inc ipa l -
mente de sus rentas 
1C. Trabajo dorués t ico 
11. Designaciones generales, sin 
i n d i c a c i ó n de p r o f e s i ó n deter-
minada. 
12. Improduc t ivos . P r o f e s i ó n des 
conocida . 
TOTAL 
B 3Z> A D E S 
De menos 
de 10 años 
i -
3 0 
+ 
De 10 a 14 De 15 á Id 
B 
H. V. 
1 
+ 
n . 
De 20 a 29 De 30 a 39 
V. II V. 
£ 1 1 
H. 
i I De 60 
De 4o á 49 De 50 a 59 y de mas 
V ~ H. V. ~ H. V. H. 
1 5 
- + 
12 
+ 
1 
12 
5 
20 
No 
consta 
H. 
TOTAL 
V. ~ n . 
» 
13 
b3 
CON i A ROAD m LOS F A L L E C I D O S 
De ^5 a 
Var Hem 
De 60 
54 a ñ 
Var Hem 
65 á 
59 años 
Ver 
1 3 
Hem 
D* 60 á 
6^ y ñ - V 
Var Hem 
'"»6 65 á i Dfl 70 á 
69 - ñoe 74 " n is 
Vnir H-m V-a r 
1 l 
He(, 
He .75 á 
79 ^ ñ o ^ 
Vur Hem 
De 80 á 
81 f ñ o 
Var. Hem 
DP 85 á 
89 a ü - p 
Var Hem. Var Hem 
De 90 á 
94 «Ó p 
De 95 á 
99 « ñ ^ ' 
Var llem 
N o 
De m á c I 0,onatn 
íe 100 ¡ la "1 d 
• 
Itotal. 
Var Hem ¡Var Hem.lvor Mem 
0'¿ 3 3 
Defunciones, por Distritos municipales, registradas en el mes de Abr i l y coeficientes de mortalidad por 
infecto contagiosas y en general sobre ia base de población del Censo de 1920. 
D I S T R I T O S 
municipales en qne es tá 
d iv id ida la capital 
1. ° 
2 . ° 
3 ° 
4 0 
s o 
6.° 
Censo de coblación de 1920 
Poblac ió i de Hecho 
Vnr. 
3 7 9 7 
2 7 0 9 
2 4 2 1 
2 ( V 2 9 
2 8 o 5 
2 3 4 9 
llem. 
- 2 4 9 1 
2 7 8 1 
2 5 0 6 
3067 
2 i 9 ü 
T'TAL 
6 2 8 S 
5 5 7 6 
6 2 0 2 
4 6 3 5 
6 8 8 2 
4 8 3 9 
Total de fallecidos 
Por ín fec lo -
coningi isos 
Var /Je.n 
En qenernl 
Var 
5 
1 4 
6 
5 
1.1 
1 1 
llem. 
Coeficiente de mortalidad 
por 1.000 habitantes 
Por í n f e c l o -
conluijiosus 
-. Vnr. 
0 ' 5 3 
2 ' 9 n 
0 4 1 
0 * 9 9 
l ' T H 
0 ' 4 3 
l lpm. 
( r o o 
con 
ooo 
O1 oo 
O'OO 
0*40 
En general 
Vnr. 
r 3 2 
6'17 
2 l 4 S 
2 ' 4 6 
o 9 2 
4 * 6 8 
llem 
0 ' 4 0 
2 ' n 9 
2 5 2 
0 ' 4 0 
2 ' 9 4 
3 * 6 1 
En el d is t r i to 1.° e s t á n incluidas las cifran correspondientes al Hosp i t a l de San J u l i á n y San Q ú i r c e . 
En el i d . 2.° i d . i d . al P nal y H o s p i t ü p r o v i n c i a l . 
En el i d . 5 . ° i d . i d . al Hosp i ta l del t ley y Hosp i t a l m i l i t a r . 
En el i d . 6.° i d . i d . á la Casa p r o v i n c i a l de Beneficencia y a l H . de la Concepoién . 
Natalidad, nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior, 
N U M E R O DR N A C I M I E N T O S 
MPS d - Ab ü 
He 19:1 
101 
De 192 
8 6 
mFPVRfnNCTAS 
Absoiuía 
1 5 
Kelaiiv poi 
1 (UiO 
li bií nf s 
0 4 8 
N U M E R O D ^ M A T R I M O N I O S 
Mf»0 de Ab^i l 
De lía^ 
1 6 
De 1922 
1 4 
D l F R R K N C T A R 
Abso'uía 
Relntiva por 
1.000 
ha hit n le.--
0 ' 0 6 
NtTHBRO DK D E F Ü ^ O Í O N R S 
Mf's dft b r i l 
De 192 
8 5 
De 19 2 
7 8 
D ' P W R m ^ O T A 0 
Absoluta 
l\e)níiv;i poi 
1 000 
h"b t;ini.-
0"il 
a 
S T D T O T "D I O « 
CLAS1F10AGIONE? 
P o l r e r o s . . . . 
Vindos , , . . . 
De 2í á 25 a ñ o s , , 
De 61 4 6.!, . . * 
Saben l e e r y escribir. 
Otras profesiones . . 
TENTATIVAS 
V, U total 
SUICIDIOS 
V. ñt Total 
C L A S I F I C A C I O N E S 
No ro^sta, 
J j - nnleroa ó braceros . . 
Penado . . , . . . . 
Causas dps'·ono· idas. . . 
Por "-usppn i ó n . . . , , 
P r e c i p i t á n d o s e de a l turas , 
TENTATIVAS 
V. ; i . Toul 
SUICIDIOS 
V H~ Toial 
» 
DIAS 
1 
2 
8 
4 
6 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
'/9 
30 
Presión 
aimosféi ica 
media 
a 0 grados 
683'2 
684 2 
fc!88 0 
682'.9 
68 9 
68 i 0 
677 6 
6TÜ-4 
679 3 
678'1 
678 1 
618 6 
680 6 
683 7 
685'4 
688 5 
68? 9 
685 9 
68U 6 
672 0 
670 4 
675 6 
682 2 
6«7 7 
Ü88 8 
6 t í 4 l 6 
681-3 
6^7-1 
691 i 
ò9o 7 
T E M P E R f l T Ü R ñ A Iñ S O M B R ñ 
Máxima 
18-4 
16 0 
17 2 
16 2 
3 5 
8 0 
7'0 
7 2 
104 
170 
15-8 
126 
8 6 
9-2 
100 
126 
148 
11 8 
10 4 
10 0 
138 
- 8 8 
KI'O 
11 2 
1B6 
145 
12'0 
1(14 
17.0 
20-6 
Mínima 
. l ^ 
3 2 
2 0 
4 2 
0-4 
-S 'O 
—14 
- 2 2 
- 1 - 4 
1 6 
6 6 
4 1 
3-2 
- 0 2 
1 4 
2 0 
16 
4 6 
0 6 
2- 4 
3 0 
4 0 
2 4 
1 2 
1 8 
3 8 
3- 2 
5 0 
O'O 
3 2 
Media 
9 9 
9 6 
V. 6 
10 2 
1 9 
2 5 
' 2 8 
25 
4'5 
9'3 
112 
846 
5 9 
4 5 
5 7 
7 3 
8 2 
8 2 
6 5 
6 2 
8 4 
6l4 
6 2 
6 2 
7 7 
9 1 
7'6 
7 7 
8 5 
119 
Humedad 
relativa m,-i-
día en 
cenlósimas 
57 
54 
63 
59 
82 
58 
80 
55 
80 
80 
81 
58 
62 
62 
54 
54 
73 
.81 
53 
77 
66 
65 
55 
56 
66 
66 
65 
41 
V I E N T O 
DIRECCION 
8 horas 
E . 
E 
N . E . 
. S. 
S. W . 
W . 
S. 
w . 
S. w . 
S. 
a E 
s. 
s. w . 
s. w . 
s. w . 
s. w 
s. 
s. w . 
s 
s. w . 
s. 
E . 
N . 
E . 
S. 
S. W . 
N . 
N . E. 
S. 
E . 
16 horas 
S. 
E . 
N . 
S. W . 
E. 
N . 
S. E. 
N . 
S. W . 
s. 
w . 
S. 
S. W . 
w . 
N . 
s. w . 
w . 
s . 
S. E . 
S E. 
N . 
N . E. 
N . 
N . W . 
S. 
s w . 
N , 
N . 
Recorrido 
en 
kiiome-
íri'S 
190 
210 
n o 
210 
80 
260 
168 
s.-22 
3'JO 
40 
260 
285 
45 r. 
530 
370 
¡50 
2.0 
270 
450 
2.2 
254 
24 
IHO 
230 
340 
60 
170 
9') 
183 
3b7 
Lluvia 
ò nieve 
en 
milimelro; 
13 2 
6 8 
2'5 
6-0 
1 0 
20 
» 
4 0 
6 0 
2 7 
0 5 
0 0 
100 
2-2 
160 
13 6 
0 0 
ro 
O B S E R V A C I O N E S 
E S P E C I A L E S 
Escarcha. 
I d . 
I d . 
L l u v i a y granizo . 
Nievfl y g ran izo . 
L l u v i a y tormenta . 
I d . i d . i d . 
Nlevq, 
L l u v i a escarcha. 
» 
L l u v i a . 
I d . 
I d . 
I d . y escarcha. 
^ ocio 
L l u v i a , 
I d . 
fd. 
Id . 
I d 
Id. 
Rocío, 
I d . 
L l u v i a . 
tormenta 
g ran izo . 
Escarcha. 
KebUDjèn coiTenpordiente * 1 mea ae A b i í i de 1 9 k 3 
( Latitu'i geoíjr áfi :a N . 42°, 20' 
E S T A C I Ó N DE BURGOS Longitud al W de Madrid 0o. O'á" 
( A lmud en metros StiO'ü 
PRESIÓN A T M O S F E R I C A Á O GRADOS 
6,J4 3 6 7 0 * 1 
T E M P E R A T U R A A L A SOMRA 
2 0 0 
VI l'ni rl"a 
• S ' O 
Vi Hia 
8 ' 8 
Hunif-dad 
el» t i Va 
media 
67 
V T E I N T r o e 
K'-forriiio 
to'HI en 
K om»"' os 
7 3 1 0 
V.-londad 
m- dirt 
243 
LLUVIA O NIEVE 
To'ai mi'ím'··ros 
8 5 ' 5 
B R O M A T O L O G I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Reses sacr i f i ' adas eo el Matadero 
( v a c a s , o a b r i a s y l a n a r e s ) , . 
VHC» P KÍ'OP Ter-
T ' ' 
K ' l r p L a 
f( Q r p B _ 
K ' O P 
8 7 . 2 4 2 
r w d » 
1 1 . 1 1 5 
^ K b r i o K 1 P 
ARTICULOS INTRODUCIDOS ÜNIDADR8 
Reses sacrifiijttdas K logramu 
Carnes saladas, en conserva, embutidos, id 
Aves y caza 
Gal1 inas, pollos . . . . . .., 
Pollos, patos , 
Palomas .S., 
Pichones -. 
Artículos varios 
Huevos.. Docenas... 
Maíz . . . . . . .. ( .. Heclólitros I 
Centeno id. ) 
Manteca Kilogramos | 
Quesos del pais.. i . . . . . . . . • » . • id. | 
Id. del extranjero,«i . . . . . id. ( 
14.633 
9.433 
884 
ARTI(yüLOs INTRODUCIDOS 
Ha'-in*... Kilogrumo-
Aceite, 
Leche 
Bebidas 
Vinos comunes ,. 
ídem finos '. . .,. 
Sidra y champagne..'... . 
Aguardientes. . . . . 
Licores. .. .. 
Cervezas.. . . . . . . . . 
Litros 
id. 
Litros. 
id. 
id. 
id. 
Litros 
id. 
Kilogramos 
UNID\D1?8 
Pescados y mariscos 
Legumbres, verduras y frutas 
Garbanzos y arroz. . Kilogramos 
Judias secas y otras legumbres. id. 
892.923 
3 076 
6.3! 9 
V92 
5,004 
Precio que obtuvieron los principales articules de consumo en el citado méá 
ARTICULOS DE CONSUMO 
Pan común de trigo kgmo. 
Idem de centeno. .. . . . . . . . . . id. / Vacuno. 
Carnes ordinarias \ Lanar codero 
de ganado .. j Cerda fresca 
id 
id. 
id. 
id. 
id. Tocino fresco . . . . . . . . . . . . 
Racalao ... . id. 
Sardina salada id. 
Pesca fresca ordinaria............ id. 
Arroz,.. . id. 
Garbanzos....... id. 
Patatas . . . . . . . . . . . • id. 
Judías. . , id. 
Huevos.... - docena 
MAXIMO 
Pesetas 
0 55 
3 80 
4 
5 00 
» 
2 ó0 
2 25 
0 90 
2 00 
0 90 
1,^ 0 
0 70 
0 90 
190 
MINIMO 
P e s e t « s 
oco 
> 
2 20 
2'50 
4 00 
. » 
2'50 
1 75 
OSO 
1 90 
0 00 
1 10 
020 
0 00 
175 
ARTÍCULOS DE CONSUMO 
Azúcar . kpmo. 
Cate. id 
Vino común ... ... litro. 
Aceite coaaún . id. 
Leche id. 
Lpña 100 klgs. 
Carbón vgtal... kgmo. 
Id. mineral. . . . id. 
Cok..... M. 
Paia. . 100 klefs. 
Petróleo ... . - litro. 
Finido eléchrif o (5 bujías al mes) 
Gas (metro "úbico) 
Alquü 'r anual de i Para la clase obrera 
las viviendas.! Para la clase media 
Combustibles' 
MAXIMO 
PPSBI.HS 
I 90 
S00 
0l90 
1 90 
0 70' 
II no 
0 30 
012 
011 
6 50 
1 60 
2 25 
0 65 
MÍNIMO 
P^sf las 
700 
0^ 70 
0 60 
100 
0 25 
0C0 
non 
0 00 
000 
O'QO 
0-6ü 
J O R N A L E S D E L A C L A S E O B R E R A 
J O R N A L E S . — C l a s e s 
Obreros fabriles Mireros i . , . , ; Metilurgicos 
émdustnales-( Otras clases 
H r^rpros. . . . . . . . 
Al1 añiles. . . . . . . . 
Carpinteros.. r ^ . .... 
Canteros 
Pintores . . . . . . . . 
Zapateros 
SaPtr« s . . c . . . . . . . 
Costureras v modistas, 
O'ras clapes , 
Jornales agrícolap (braceros) , 
Obreros de ofi 
cios diversos.. 
HOMBRES 
TIPO CORRIENTE 
MfiXimn 
"osetas 
25 
Mi IT rao 
5(1 
50 
50 
50 
50 
50 
MUJFRPS 
TIPO CORRIUSTE 
Max i " i o 
Pp;-p'as ris 
25 
75 
» 
50 
50 
Vi i n' rri o 
75 
NIÑOS 
TIPO CORRIENTE 
IVl XÍI>lo 
t'H-f |}iS 
M í o ' m o 
50 
.:i0 
BO 
» 
76 
75 
75 
60 
50 
•6 
50 
50 
s 
m l i l i l í 
ANALISIS DE LAR AGUAS POTABLES 
^ I F R A MEDIA- DE V A R I A S DETERMINACIONES 
C L A S E S O N O M B R E S 
D E LOS V I A J E S 
C o m p a ñ í a de a g u a s . . . . 
F u e n t e de l R i v e r o 
Residuo lijo 
á i 10 grndos en 
L'isoi'ición Suspensión 
Materiw orgánica tola! 
representadn en oxigeni 
Liquido 
acido 
L ) q li i d i 
nlCH'ino 
Reacciones directas 
del íinrogetio 
A m o m a c u l , 
No contiene 
No contiene 
Ni TOSO. 
No con lene 
No contiene 
Bacteri .s 
. por 
cení i metro cúbico 
Máxima Mínima 
CoiUamina«ion 
expresada por 
la'existencia de 
bacteriasde origen 
intestinal. 
- f - 0 vez coli 
- j - 0 vez colt 
N O T A . — E n l a c o n t á m i n a c i ó n se e m p l e a r á e l e 'gno — cuando no exis ta ; y el + cuando sea ev idenc iada , poniend0 
en c i f r a el n ú m e r o de d ias que en el mes se haya a i i v t í r t i d o . 
Suspendidos los trabajos por reforma del local. 
A n á l i s i s de sustancias aliroenticias 
CIFRA. T'^TAL DE ANÀLISIS PRACTICADOS 
M U E S T R A S DE 
Leche . . . . . . . ». 
Vinos 
Pan 
Asruard¡pnte=ivlicoref 
Carne fresca (cerdaj . 
ChocolKtea 
BUENAS 
A L T E -
RADAS 
A D U L T E R A D A S 
PELIGROSAS 
NO 
PEMGP0SAc 
inspección veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y sacrificadas. 
53'. 
899 
128 
"Povinas 
Lanares . . 
De cerda , . . . . . . . 
( Cabnas » 
RESES B O V I N A S R E ^ O N O ^IDASi Y D E S E C H A D A S 
Por fal ta d« n u t r i c i ó n . 1 
RESES B O V I N A S R-ECOMO^ID vS E I N U T I L I Z A D A S 
Por tubercu osis » 
Reses de ce1 da reconocidas é inut i l izabas 
Por padecer cistieerco is » 
C A R N E S Y . V I 8 C R R A S US U T I L I Z A D A S 
Pulmones 2. H í g a d o s c¿] carne 0. n:ñF!tCí=, 0 kHos. 
I N U T I L I Z A C I O N E S E N I OS M A R C A D O S , T I E N D A S , 
PUESTOS, ETC. 
Carne, oo: Pescados. 900; MariscoH, S00; k i los . 
Tota l de desinfe ciones practicadas.. . 
Ropas de todas clames esterilizadas..- . 
Desinfecciones praot icadis A p e t i c i ó n 
de las Autoridades í a c u l t a t i v a s ó de.-
bidas á la i n i ^ i a t i /a del Labora tor io . 
I d . i d á p e t i c i ó n de los part iculares. . 
V A C y J N A C I O N T C < ? 
P R A C T I C A D A S POR 
V I R U E L A 
VACniíARION 
R E V A -
Est^ blecimiento^ part iculares I » 
Instii-uto^i municipales. . . . ) ^ 
Casas -le socorro V 
B e n e f i c e n c i a 
C A S A S P £ S O C O R R O 
N ú m e r o de Dis t r i tos para f l s e r v ' c i o m é l i c o en que 
se bai la d iv id ida la ciudad 6 
Idem de casas de Socorro. . . . , 1 
S E R V I C I O S P R E S T A D O ^ D U R A N T E E L MES 
Enfermos asistidos á domic i l io . . . 6 
Acc iden t ' s socorridos. . . . . . . 171 
Partos y abortos asistidos. . . . . . » 
Vacunaciones 4 
A S I S T E N C I A D O M I C I L I A R I A 
Servicios prestados por los Médicos del Distrito 
1 ° 
2.0 
3.0 
4 ° 
5 0 
6 ° 
Rural., 
Total. 
159 
217 
318 
280 
211 
.268 
1430 
98' 
81 
52 
•k2 
140 
213 
11 
617 
89 
76 
48 
18 
138 
202 
11 
582 
91 
76 
60 
20 
140 
203 
" 0 
500 
Servicios prestados por los Practicantes del Distrito 
Dis t r i tos 
mé-ii os 
I o 
2. ° 
3. °-
4. ° 
5. ° 
6-0 
TOTAL 
Enfermos 
a^i t i d os 
18 
14 
18 
48 
Altas 
por varios 
e,onoep*f>s 
Asistencia 
á las 
dooinfeecion0' 
H.<*y una bri 
gada espe 
cial . 
Recetas despachadas 
A^i- tenc ia d m i c i l i a ñ a . 787 
Hosp i t a l y Caaa Refugio . 205 
As i lo de las Hermani tas de 
los pobres . . . 45 
Casa de Socorro. , . , » 
TOTAL. . . 1.037 
E N F E R M E D A D E S 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
l lnfecto-contagiosas . 
Medicas. . ^0tir&Bt . . . . . 
A . , ' . t T r a u m á t i c a s . . . . . 
Quirúrgicas., j o t r a s . . . . / . 
Existencia 
81 de 
Marzo 
V. E . 
Entrados 
14 
2 
-i 
TOTAL 
V. 
10 
á 
1 
H . 
22 
3 
4 
Por 
curación 
S A L I D A S 
Por 
I I . 
13 
2 
r 
M o r t a l i d a d por m i l . . . . i i 3 ' 6 4 
Por otras, 
causas 
I I . 
9 
Quedan 
en trata-
miento 
V, I I . 
H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
, , , , . 4 I c f ecto-contagiosas . 
meaicas,. . . j o t r a s . . . . . . 
„ . r . i T r a u m á t i c a s . . . . Qmrurçicas .^0tr&B 
Existencia en 
3» de Marzo 
de ia¿3 
VAR. HEM. 
10 
fintradoi TOTAL 
VAR. HEM 
15 
9 
14 
» 
13 
Por 
curación 
S A L I D A S 
Por muerte 
VAU HEM 
11 
Por otras 
causas 
Quedan en 
tratamiento 
VAR H EM 
10 
M o r t a l i d a d por m i l . . . , . . oo'oo 
Hoppkro y Hospital provinciales con Oo^gm de sordo-mndos 
M O V I M Í E N T O AOOGIDO-i 
N ú m e r o de acogidos en 1.° de 
mes . . . . . . . . . 
Entrados. . 
Suma. 
D . \Por d e f u n c i ó n . . 
' ' / Por otras causas. 
TOTAL. . 
Existencia en fin de mes.. 
l í l 
Ü 
2 
tí 
Li4 
4 
92 
1 
5 
'70 
6 
I7fi 
'2 
10 
12 
164 
1 6 
2 
158 
» 
_ i 
157 
702 
29 
73L 
7 
28 
35 
696 
MOVIMIENTO FNF H M r RIA 
Pxii-tencia en 1.° de mes.. 
Entrados. . . . . . . . 
Suma, 
Curadas 
ü u e r t o s . 
TOTAL. . , 
Existencia en fin de mes. 
KníVrmedafies comunes. . . 
dem i n f OCÍOSSP y contasjío^aí 
Mortal idad por 1000 acogidos. 
17 
G 39 
12 
2u 
9 
9 
9 
» 
0'41 
6 
6 
» 
Hl'87 
10 
7 
l 7 
6 
1 
10 
» 
11'3C 
47 
41 
88 
2tí 
4 
oO 
58 
» 
9'58 
G A S A R E F U G I O D E B A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E ACOGIDOS 
N ú m e r o de a c o g i d o s e n 1.° de m e s . . 
E n t r a d o s . . . . , 
Suma. . > . 
B a j a s . | £ 0 r d f f u " C Í Ó n - • • • • • 
J ( P o r o t r a s c a u s a s . . . . . 
T O T A L . 
Existencia en fin He mps. 
n^íanoe Ancinnu.t Adulto0 A^ul· 'as Niños N i ñ ^ s TOTAL 
58 
1 
en 
5 « 
67 
2 
5.» 
67 
18 
0 
18 
19 
0 
19 
17 
152 
3 
156 
00 
L a e n í e r m e r í a de es ta casa f o r m a p a r t e d e l H o s p i t a l de S a n J u a n . 
Mortalidad por 1.000 acogidos, ancianos, oo'oo; ancianas, 16 95; niñas , oo'oo; total, 641 
G a s a provincial de E x p ó s i t o s 
E x i s t e n c i a en 1.° de mes. . 
E n t r a d a s 
Smna. . 
Salidas y ha-\ Por d e f u n c i ó i . . 
jas.., . . I Por otras causas. 
Existencia en fin de mes 
Laclados cotí, i Internos. 
nodriza. . ) E x t e r n os. 
Falle-
nidos. . 
In ternos . 
E x t t r n o s 
In ternos . , 
E x t e r n e s . 
De m á s ( le4 a ñ o s . > í , n t f e r n o 8 -
I J í i X t e r n o s . 
H a s t a 1 a ñ o . . . | 
De 1 á 4 a ñ o s , . | 
Mortal idad por 1000. 
be 
o 
O 
ü 
c 
k* 
w 
O 
o 
u 
d 
m 
O 
O 
Q 
E£3 
o 
00 Cl 00 
SOUB 
09 9p s^Ta oa 
09 V 9 a 
soga 
0? ? 08 9(1 
CM CM OH A Cl 
.... j I :( . 
08 ? 03 « a 
«5 CM ,00 ¡CO «I C-) 
i I I 
SOUB 
05 3p sajou^pç 
CC rr Cl X A , 
5 j tí«J 
cO sua 
--Bd^inflí 
te 
K J •'»d[raijr|! 
sea 00 rji Cl ,00 ÍÜ i 
^ -«di .und1 
CQ 
Q 
<1 
pq 
ce 
•-3 < 
H 
o 
En 
* oí 
TI 
« a 
o 
® 
' P 
O 
• 00 xa cS os -u 
._ « 
0D S 
sí 
285 
]4 
299 
C 
5 
33! 
11 
342 
7 
J 
288 
I b 
272 
3 
o 
8 
1 
200i 
334 
20 
314 
4 
4 
>> 
1 
i 
20 47 
61 f 
2f^  
64! 
IB 
i 
62kJ 
3í> 
586 
7 
4 
7 
20 2b 
ce 
2 a 
O o 
60 O 1=1 
• 7? 
c« 03 
CD í. 
E s 
- t e 
LO 
•>l-4 
q 
o 
ü . 
a 
C5 . s 
B3 
35 
O ^ 
7} 
"Vi 
d 
O 
ü = 
GQ 
o 
s_ 
s 
¡2; 
Albererues nocturnos municipales 
ALBERGUES 
Ale jamiento de pobree 
t r a n s e ú n t e s . . . 
H^MBB 
> o 
O he 
ce £ 
64 
P5 ' 
M j . r RR 
> O 
2 ^ 
3 ' " 
15 
NiNí.S'-
o tu 
(» c S cr. 
Raciones suministradas por la Tienda-Rsiloíi) 
De pan . , . » 
De snpa. . 
De bacalao. , , 
De cocido. . , 
D e carne cocida 
D e callos. . , 
V i n o , , , . . 
TOTAL. 
(1) Quince días. 
Gota de leche 
Nifíos laclados. í Zl™?™: ei* Éi> ( H e m b r a s 
JNum. 
2134 
684 
000 
2135 
788 
0000 
__887 
6,128 
Total. . . . 
L i t r o s de leche consumida. 
10 
9 
19 
430 
O t r o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
I N C E N D I O S 
1; v íc t imas , 0; periuiieados. H icpital M li'·.ai"; objetos que 
, mados el Ho-pí ta l Mi itar. tíe ignoran los datod por estar 
pendientes de remis ión 
V e h í c u l o s matriculados 
Existencia er 
31 Marzo. . 
Matrifuladop 
mes A b r i l . . . 
SUMA, 
zados (baja ) 
Fx^ten^ia ei> 
30 V bril . . . 
AUTOMO 
GNCHKS 
VILEP 
(1) Bej iS por caduca" la matrícula . 
A u n n b r a ^ o p ú b i ^ o 
ñiumbrado por gas 
be toda 
la noche 
313 
Üe media 
noche 
511 
ñiumbrado eléctrico 
be lod . la 
noche 
73 
be media 
noche 
ñiumbrado por pe-róleo 
be toda la 
noche 
De media 
noche 
I n s p e c c i ó n de calles 
Acomet idas á la a l c a n t a r i r a . 
Blanquet) y pintura de edificics. . » 
Colocac ión de sifones . . • « . vanos 
Demoliciones . , dos 
Rel leno de terrenos . . . . . . varios 
K e p a r a c i ó n de calles vanas 
I d e m de retretes. » 
11 
OBMEINT BRIOS 
Manifiioal de Sau 
Jo é. . . . • I H6 26 
PÀR-
VUL • 
17 
a ¿ I TOTAL 
H t DE -EXO 
53 3o 
j < 
< — 
86 
Conces iones o torgadas por el A y u n t a m i e n t o 
CEMBNTBRIOS 
San Jo^é 
General an t iguo 
(clausurado). , 
SWPULTURA«! CONCEDIDAS! 
T E R R E -
NOS 
Welro* 
cuadra-
tiOí 
T U M -
BAS 
CIPOS NI 
CHOS 
1 
ÏRAS 
PASOS 
PER 
MI-O 
DE 
OBRAS 
DE PIEDAD DEL CIRHÍILO CÀTOLIGO DE OBREROS 
E M P E Ñ O S 
Interés cobrado por los pré- tamos . . . . . . 6 por 100 
Número to ta l dtj e m p e ñ o s nuevos y renovaoiones 
sobre alhajas ropas dursn te el mes 294 
Importe t n pes s de 'os mismos. 12 10ó'25 
Cía i f i cac ión p o r o p e r a c i o n e s 
Préstamos sobre 
alhajas.. . . 
Id. sobre ropas. 
EMPEÑOS 
N U E V O S 
das 
10 
'J9 
Ptas . 
6988 2 
1^ 2 00 
R E N O V A -
CIONES 
Prtrli-
d^s 
43 
50 
Ptas. 
3.43G 
809 
T O T A L 
Parti-
das 
149 
Ptas 
9.474 25 
2631,01 
C l a s i f i c a c i ó n por cant idades 
De 2 4 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
De ¿61 á 1.250 
De 1 261 á 2.6^0 
De 2 501 á 5.000 
25 peseta.. 
75 i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
150 
250 
Sobri Ó. a Ssbn pegas 
PHfiidas 
66 
46 
15 
13 
5 
Pesetas 
983 25 
2246 
1 60 
2405 
2480 
Partidas Peseta f-
129 
16 
3 
» 
1 
H o r c o 
665 
515 
.» , 
350 
D E S E M P E Ñ O S 
N ú m e r o de d e s e m p e ñ a s de alhajas . . . . . . 105 
lmporre en pe^-tas d" los mismos. 6.l66'00 
N ú m e r o da d e s e m p e ñ o s de ropas . 6^ 
Imj jo i te en paset.as de los misTno^. . . . . . . I.UISOO 
De 
De 
Dí3 
De 
Pe 
2 á 
26 á 
76 4 
161 á 
251 á 
2T pesetas 
75 i d . 
150 
250 
l.y50 
2 500 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
alba]as 
Pan id .s 
33 
8 
4 
4 
Pr>set-9 
1800 
725 
720 
2200 
Sab» ropis 
P rt dns 
67 
11 
1 
Pes'laS 
386 
ICO 
» 
000 
OOO'O 
De 12514 
N ú m e r o de paradas de alhajas vendidas 
Impor t e de la" mismas en poe tas t , 
N ú m e r o de partidas de ropa vendida . . . . . . » 
Impor te de las mismas en pesetas. . . . . . . » 
Clas i f i cac ión por cantidades de las partidas vend idas 
De 2 4 
De 26 4 
De 76 4 
De 151 4 
De 251 4 
26 pesetas 
75 i d . 
150 i d . 
250 i d . 
1250 i d . 
!!« alhajas 
P - r i i d a s Pesetas 
S i ptipr.a 
PHr^dHS Pesetas 
Días del m·as en que se han heoho mayor n ú m e r o de p rés -
tamos, 3,16, i.8 y 23. 
CAJA DE AHORRO DEL C i m O CATOLICO DE ODREROS 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONENTES. 3 1[2 y 4 POR 100 
N ú m e r o de imposie.iones nuevas . . . . . . 95 
Id<=m por con t iDuae ión . . 683 
To ta l de imposiciones 778 
Impor t e en pesetas. 370.29033 
Intereses capitalizados , , . » 
N ú m e r o de pa.gos por saldo . . . . . . . 53 
Idem 4 cuenta.. . , . 278 
Tota l de pagos 34Q 
Impor te en pesetas . . . . . . . . . . . 163.'9o 83 
Saldó en 31 de Marzo de 1923,—Ptas. . . . 6.S.í2.230'62 
N ú m e r o y c lasecde los imponentes que han ingresado , han c e s a d o y exis ten en el mes 
Menores àe 14 años. 
Dedicadas d las labores de su casa 
Sirvientes 
V a r o n e s 
H e m b r a s 
S o l t e r a s . 
C a s a d a s . 
V i u d a s . 
V a r o n e s . 
H e m b r a s 
J o r n a l e r o s y a r t e s a n o s . . . . . . 
E m p l e a d o s . . . . . . . . . . 
M i l i t a r e s g r a d u a d o s . . . . . . • 
I d «m no g r a d u a d o s . . . . . . . 
A b o g a d o s . . . • . . . . . • . 
M é d i c o s y F a r m a c é u t i c o s 
O t r a s v a r i a s c ases . . . . . . 
G o b i e r n o c i v i l e n d i s t i n t o s c o n c e p t o s . 
D e l a s c a j a s e s c o l a r e s . . . . . . 
T O T A L . 
H a n 
ingresado 
7 
7 
10 
2 
10 
0 
8 
27 
5 
2 
0 
0 
0 
17 
0 
0 
H a n c e s a d o 
2 
7 
9 
3 
7 
0 
4 
14 
0 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
Existen 
739 
6 ó 3 
856 
206 
429 
2Ü 
464 
79S 
160 
88 
33 
13 
37 
136 
0 
0 
96 63 m i 
12 
M O V I M I E N T O ECONÓMICO 
—fcKr^ceJ) o o — 
¿Ueraeisaes 7 cargas en la propiedad bmutltl* 
Durante ^1 mes de A b r i l SP han inscri to en el Regist.ro 
ele la propiedad nu^ve conTato" de compra-venta y dos de 
P r é - t a m o hipotecario sobre fincas situadas en el t é r m i n 0 
munic ipa l de esta ciudad, resul 'ando los s iguientes daros: 
N ú m e r o de las fincas ven 
didas» ,• . 
Superfioie t o t a l de l a s 
miomas . . 
impor te to ta l de la v^nfo 
N ú m e r o de las fincas h i -
rotenadas 
Snp«rfi . ' ie to ta l de l a s 
mismas. . . 
Tora l cantidad prestada.. 
I d . i d . garant ida 
I n t e r é s medio de los p r é s 
tamos 
U r b a n a s R ú s t i c a s 
Pfi ¿ r e a s 
1C00 pts. 
O 
r o á r e a s 
c.ooe Ptas. 
0,000 i d . 
4M3 m,c . 2 i c. 
98 500 pts 00 c 
1 fi54 m c. 36 es 
85.oro pí-as. 
35.C00 
o 0Io 
INSTRTTCION PRIMARIA 
E S C U E L A S 
N ' r ^ M B R O PE! 
D E N I Ñ O S 
p | Graduadas.1 
Uni ta r ias . 
Adul tos í^ lase^) 
Circulo Católico 
de Obreros 
aduadas. . . 
Adu l tos . 
D E N I Ñ A S 
^ ] Graduadas 
2 1 ü n i t a ' i a s 
2 ' P á r v u l o s . . 
Círculo Católico 
de Obreros 
Graduadas, 
ALUMNOS M A T R I C U L ADOl 
240 
340 
210 
346 
33' 340 
240 
34: 
206 
336 
Horas 
8 m;i-
naiesde 
«siudio. 
36 
86 
36 
M O V I M I E N T O D E B I B r I O T E G A S 
BIBLIOTECAS 
P r o v i n c i a l . . 
Número 
de lectora 
482 
Volúmenes 
pedidot 
679 
i ; A>1F1UA" JO.\' OE l i x,s o H R A r t f U K M A T K K l r \ t t 
Teología 
39 
Jurisprudencia 
51 
Crenctaí y \rlps 
H7 
Bellas letras 
n o 
¡lis lo r i a 
93 
Enciclopedias 
y jieriódicoi 
189 
A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
N ú m e r o d e h e c h o s . . . . . . . . . i 7 1 
TOTALES. . 
Edades 
Hasta 5 a ñ o s . . 
De 6 á 10 a ñ o s . 
Dé 11 á 15 i d . 
De 10 á 20 i d . 
De 'Jl á 26 i d . , 
De 26 á 30 i d . 
De l«l á 35 i d . 
De 36 á 40 i d . • 
De 11 á 4V i d . . 
De 16 á 5 i d . . 
De 51 á 55 i d . . 
De 56 á 60 i d . . 
D i 61 en adelante 
dabificar . 
Estado civil 
í IoHeros . . . 
Casados. . . 
Viudos . . , 
No consta. 
Profesiones 
A l b a ñ i l e s . . . 
Carpinteros. . 
VICTIMAS 
M U F B T O S L F S I O N A O ' 
T . Var 
9 
14 
8 
2<" 
1 
7 
12 
1 . 
6 
4 
3 
4 
2 
69 
:• 9 
4 
5 
Hem 
51 
Tota 
171 
1 
23 
14 
2-' 
a 
8 
Total general 
Vwr 
117 
13, J2 
106 
49 
6ÍJ 
39 
4 
5 
Hem. 
15 
3 
54 
37 
10 
To a 
171 
17 
1:3 
14 
L'9 
Ib 
fa 
13 
16 
iC 
4 
6 
òl 
8| 
2 
106 
49 
9 
7 
16 
3 
VÍCTIMAS 
M U E R T O S L F S I O N A P O S 
V . 
Mineros . . . 
Canteros. . . . 
Ferroviar ios . . . 
Electr ic is tas . 
Cocheros. . . . 
Otros c o n d u í tores 
Propie tar ios . . . 
ConjercinrtPS. . 
I ndus t r i a l e s . . . 
Profesiones l ibera 
les . . . . . 
J o ' · n a l p r r s . . . 
S i rvieutps . . 
Otras p 'ofepiones. 
Sin p ro fes ión . . 
No consta . . . . 
Causas 
Caída de v e h í c u l o 
ó caballo. . . . 
Idenrv deandaroios 
Por el t r en . . . -
Por e rma de fuego 
M á q u i n a s y berra 
mie r t ap . . . . 
A n i m a l e s . 
Asf ix ia . . . 
Otras c.susas 
No consta. . . 
T. Var 
3 
Ï 3 
» 
22 
38 
1C 
9 
10 
• » 
,e4 
8 
2 
28 
24 
Total 
Total general 
V»r 
4 
1 
» 
42 
4 
13 
2 
50 
62 
10 
13 
I I I 10 
126 84 
12, 8 
Hem 
2 
28 
42 
TOÍBI 
J) 
1 
8 
» 
1 
4 
13 
11 
' » 
1 ^ 
1 3 
36id8it8s del tFabijo registpados en el SobieTno civil de la pTovincia w 
R e s u m e n t r i m e s t r a l — l . e r t n m e R t r e d e 1 9 2 3 
infejeetiaatea 7 ossifícaeiáa i ' las vtetteas 
o 
o 
o 
00 
o 
o 
Por su edad 
De 10 á 14 «ños ¿ . 
De I T á 16 i d . , 
De 17 á 18 í t . . . . , . . . 
De 19 4 40 i d 
D « 4 1 á 6 0 í d 
De m á s de 60 i d , , - . . . . 
FUMAS . . . . 
Horas de trabnjo en que han tcurndo 
Antes de las 6 da la m a ñ a n a . . . . . . 
De « á 9 * 
9 á 12. 
1-2 á IB , 
SUWAS 
Días de la semana 
Lnnes 
Martes 
Miércoles 
Jueves 
V;err e8 
Sábado 
P 
o 
oo 
oo 
áatseedeatea j eksifieaciáa ás las violimas 
temporal . 
Indemni 
zaciones,. 
Por i n u t i l i d a d ^ a t r o n 2 ? ' / . o ' ' ' Cora'>»mas de Seguros. 
Indemnizante descdo. 
. Patrono^ Por i n u t i l i d a d i j o 
. { C o m p a ñ í a s de Seguios 
permanente,) Inde^r izant .9 á * c á o , 
l Patronos . . . , . 
Por muerte . .< G o m p a ñ i a s de Seguros. 
' Indemnizante dt sedo . 
S in i n d e m n i z a c i ó n . . . . . . . . 
E n t r a m i t a c i ó n 
Calificación y lugar do las lesiones 
i Cabeza ¡Tronco Miembros superiores . . . . L em i n f riores, , 
L u g a r desconocido. . . . . 
1 G^neralss , . , 
IMÍBrobro superiores . . . . 
' / d e t n i n f rio1'es. , . • , . , 
ñ e r v a d a s . — - i i i e m b os superiores . . 
M'Tcai^-K , ,* . 
Desconocidas 
Leves. 
Grava 
Temporal 
Muerte . 
SUMAS. . , , , 
Calificación de la inutilidad 
SUMAS. . ; , . . 
( I ) Se p u b l i c a r á n en el mes de Junio . 
oo 
o 
o 
00 
oo 
o 
O"* 
o 
o 
00 
o 
SUMAS, 
Industrias 
Minas, salinas y cantaras . . . . 
Trabaio ^el hierro y d^mási metales' 
I n d istriap de la cous - ruoc ión . . • 
Idem d« la a l iment c ión . . . . 
l i e m d 1 lib·-o 
Idem riel p^opl. "a^ tón y caucho 
I d ^ m dpi vestido , 
ld«m d - out í -os y pieles. , . , , 
Idem de la mad "ra . . . . . 
Idem de ^rnn'-po tes . . . . . . . 
Idem del mobi ' i a r io . . . . . . 
I d j m e léc t r i sas . 
oo 
oo 
o 
oo 
SUMA1^ . , . . 
Causas de los accidentes 
M á q u i n a " herramientas!. , , . , . 
He r amientas de mano 
Uav^a y deacar^a 
Caída de objetos . 
Ca í 'a d 4 r V e r o , 
Conduce ón de carruajes por la v ía or-
d inar ia , , . 
Maniobran ferroviaria1:! 
Materia^ incar d^scentes corrosivas y 
«xplosiv>ts (quemaduras), , , , . 
Grope 
Cuerpo e x t r a ñ o . . . . . , . 
SUMA9, 
MOR. 
oo 
oo 
r E L I T 0 s 
KT "ü TS/f E R O "DE 
Oji l lo s 
ó f l ias 
consuraadoa 
C o n t r a l a s p e r s o n a s 
L o s i o t i e s . 
O t r o s d e l i t o s 
C o n t r a l a p r o p i e d a d 
R o b o 
H u r t o . . . . . . t 
tísiafas y o t r o s e n g a ñ o s . . . 
O í r o s bea tos . . , 
C o n t r a l a h o n e s t i d a d 
E s c á n d a l o p ú b i c o . . . . . . . 
C o n t r a l a l i b e r t a d 
y s e g u r i d a d 
A b a n d o n o de n i ñ o s 
A m e n a z a s y c o a c c i o n e s . . . . 
11 
0 
o 
4 
4 
i 
12 
Frustrados 
y 
tentativas 
[UTORES OPKESOKTOS 
Varorips 
9 
O 
O 
1 
4 
1 
1C 
Hemb'as 
O O I V E B P I D O S H3INT D T A S D 
T R A B A J O 
Dia Nfirhf» 
F I E S T A 
Día Nnrh' 
VÍSPERA DE FIESTA 
Dia Noche 
14 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R L A . G U A R D I A M U N I C I P A L 
Detenciones 
P) heridas 2 
Por hurto y robo. . . . . . . . . . i 
Por sospechas de idem. . . . . . . 2 
Por estafa. . . . . . . , . . . . ! 0 
Por orden superior.. . 0 
Por desacato 0 
Por escándalo . 3 
Por cometer actos deshonestos. 
A u x i l i o s 
A varias autoridades. . . 
0 
0 
Suma anterior. , 
C r i a t n r a s ex trav iadas 
N'ños , 
Niñas . 
A particulares . . . : 2 
En la casa de socorro 26 
En farmacias 0 
En casos de incendio. 3 
Suma y sigue. 
Reconvenc iones p r i n f r i n g i r 
las Ordenanzas m u n i c i p a l e s 
Personas. . . . . . 
Automóvi les . , 
Bicicletas. . . . . 
Oches de punto ' 
Carros . . . . 
A dueños de perros 
TOTAL GENERAL. . 
39 
114 
11 
8 
2 
2 
_\_ 
179 
M O V I M I E N T O P E N A L 
N i í m p r o de rPclu^os fijos. . . . . . 
Idem i d . de t>-ánPito rematados. 
I dem i d . á d i spos ic ión de la« Autoridades 
TOTAL 
Kn 31 de Marzo 
720 
720 
A ü a s 
20 
20 
Suma 
740 
740 
Bajas 
23 
En 30 dp Abril 
717 
23 7!7 
C L A S I F I C A C I Ó N 
Por estado civil 
Soltaros. 
Oafados 
Viudos. , . , , 
TOTAL . . 
Por edades 
De 18 á 22 a ñ o s . 
De 23 á 30 i d . 
De 3i á 40 i d , 
De 41 á 50 i d . 
De 61 á fiO i d . 
De 61 á 70 i d 
TOTAL . . . 
Por irstrucción 
elemental 
ben leer y escribir. 
No saben leer . , . . 
TOTAL . . . 
Número de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Por primara vez . . 
Reincidentes . . , 
TOTAL . . . . 
Presidio correci- ional 
400 
158 
19 
672 
97 
¿ 2 ' 
¡61 
69 
2J 
672 
433 
189 
572 
i ! ' 
15 587 
'=5 
^09 
¡58 
20 
99 
67 
70 
24 
531 
10 44B 
144 
15 587 
21 
2 i 
21 
419 
68 
587 
o9i 
152 
20 
56d 
94 
•220 
16! 
67 
24 
566 
43: 
lt¡5 
f)6e 
402 
¡61 
566 
Pre idio mayor 
91 
I 
132 
22 
42 
46 
15 
7 
L3: 
102 
60 
98 
34 
132 
96 
41 
1 
137 
37 
5 137 
102 
35 
137 
93 
41 
i 
'35 
23 
44 
45 
16 
2 125 
107 
28 
Ree u s i ò n temporal 
14 
14 
U 
135 14 
100 
35 
135 
14 
14 
11 
14 
14 
H 
3 
14 
Cadena temporal 
5 
9 
14 
Cadena p^rp^iua 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
1 6 
Número de reclusos cumpliendo condena. 
Número de reclusos de tránsi to rematados 
Idem id . á disposición de las Autoridades. . 
TOTAL. 
En 31 de Marzo 
36 
00 
18 
53 
flitas 
1 
1 
18 
'^ 0 
Suma 
36 
1 
36 
73 
Bajas 
10 
13 
En de 50 flbrll 
35 
1 
24 
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En 3 i de M rzo 
AlliiS 
Hujas 
lin "ÍO de Abril 
M CS 
^ > 
o 
Hi 31 de M-rio 
Anas 
Suma 
B .jas 
Kn 30 de Abri l 
En 31 de Mnrzo 
A l i a s 
Mima 
Bajas 
En 30 drt Abri l 
Kn 3i de Marzo 
qs 
a 
33 *• 
-i X 
X 70 
Z H 
> r 
1 oo O 
Ú0 
Z P3 
2 ra 
T3 * 
Bajas 
Ln 30 de Abril 
1 Ó 
ra ^ 
En 31 de Mano 
Al ias 
S u m a 
Bajas 
En 10 de Abri l 
En 3i de Marzo 
Alias 
Suma 
Bajas 
En 3« de Abril 
o o 
ra 2 2 « 
t?3 
O 
a 
en 
O 
ce 
«-i 
O 
16 
N ú m e r o de rec lusaa fijoa. 
N ú m e r o de rec lnsas de t r á n s i t o rematadas 
Idem id. á d i s p o s i c i ó n d é l a s Autor idades . 
TOTAL. 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado uivil 
Solteras 
Casadas 
Viudas . 
TOTAL 
Por edades 
De 9 á 14 años . 
De 15 á 17 años 
De 18 á 22 id . 
De 23 á 30 id . 
De 31 á 40 id 
Df 41 á 50 id . 
De 61 á 70 id . 
De más de 71 años 
TOTAL , . . . , 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir 
No saben leer , 
TOTAL 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez 
Por segunda id ... . , , . . 
Por tercera id , . . . 
Por más de tres veces 
TOTAL 
E n 3I de Marzo Al tus Suma Bajas 
13 
E n 30 de Abri l 
13 
R E G L U S A S F I J A S 
ARRESTOS GOBERNATIVOS 
o 0 0 0 n 
Servicio de ident i f i cac ión 
N 0 de los reclusos reseñados antropométrica.te 9 
Idem de los comprobados (1). . . . . . . 0 
Idem de los identificados (2). . . . . . . 0 
Idem de los fotografi'ados Q 
PROCESADAS ARRESTO MAYOR 
0 <> 
o 
o 
o¡ 
PRISION CORRECCIONAL 
8 0 
Servicio t e l egráf i co (l.er trimestre) 1923 
Despachos recibido? 
Parti-
cula-
res 
7947 
Ser-
tieto 
1273 
les 
4781 
Inter 
nació-
mies, 
430 
TOTAL 
14431 
Despachos espedidos 
Partt-
cuta* 
res 
7515 
Ser-
etcto 
1290 
0/tcta-
Íes 
3545 
Jnler-
nacio-
nales 
165 
TOTAL 
12815Ï 
OBSEQUÍO A L A P R E N S A 
Nuestro querido amigo y compañero D . Eduardo Navarro y Salvador, tan r e p ú t a l o es tadís t ico como pubUrM°ta, ha escrit0 
una obra original y notable (que se halla en prensa y spgurameate se agotará muy pronto) af.er^a de la morta" id d infantil y 
de ]a demograf ía general (matrimonios, nacimientos, abortos y d funciones) en España de 1859 hasta 192á. E i trabajo, cuyo 
precio de venta es de cinco pesetas el ej^mplarj se enviará certificado por la adminis trac ión á cuantos remitan dicho importe 
al autor á su domicilio: del Noviciado, 14, pr;ncipal.—Madrid.—8, 
E l S r . Navarro Salvador enviará gratuitamente prospectos detallados al público en ganeral que los pida y obsequiará CPB 
ejemplares á toda la prensa de España que también lo? solifite de su autor. 
Burgos, 29 de Mayo de 1923.—E| Jefe de Estadís t ica , FBDBKIOO CAMAKASA. 
(J) Individaos que han pasado dos ó más veces por el Grabinece antropométrico con el mismo nombre. 
( ] ; Idem idem dando nombre distinto. 


